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Tujuan tugas akhir adalah 
Tujuan tugas akhir ini adalah mempelajari manajemen pakan dan performa reproduksi sapi potong di Balai Pembibitan Ternak
Unggul Hijauan Pakan Ternak  (BPTU-HPT) Padang Mengatas, Sumatera Barat. Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilakukan di
BPTU-HPT Padang Mengatas selama 2 bulan (22 Februari - 22 April) . Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara bersama
inseminator dan staf BPTU-HPT Padang Mengatas serta ikut melaksanankan langsung kegiatan tersebut. Hasil yang diperoleh
bahwa pakan yang diberikan berupa hijauan ( Bracharia decumbens, Pennisetum purpureum cv, Pennisetum puporoides, Panixum
maximum) dan konsentrat berupa campuran Pollar, Dedak, Onggok, SBM (Soy Bean Mael), DDGS (Distriller Dry Grain With
Soluble) dan Catle-mix. Berdasarkan pengamatan dan data yang diperoleh, menajemen pakan yang diterapkan di BPTU-HPT
Padang Mengatas sudah baik dan optimal dilihat dari segi jenis, kuantitas dan kualitas pakan yang diberikan. Data performa
reproduksi sapi tahun 2014 - 2016 diperoleh sevice per conception 1,6 - 2,5, days open  78,8 - 98 hari, calving interval 390,8 â€“
410 hari, dan conception rate 73,5%. Berbasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen pakan dan performa
reproduksi sapi potong di BPTU-HPT Padang Mengatas sudah baik dan ideal.





The study was canducted to study the feeding management and reproductive performance of cows in BPTU-HPT Padang Mengatas,
West Sumatra. The study was performed during two months (22 February - 22 April) in BPTU-HPT Padang Mengatas. Data
collectin performed by intervew with the inseminator and staff of BPTU-HPT Padang Mengatas and join to do the activities
directly. The results obtained that the feed  given to the cows comprise grasses (Bracharia decumbens, Pennisetum purpureum cv,
Pennisetum puporoides, Panixum maximum) and  concentrates is a mixture of pollar, Brand, Onggok, SBM (Soy Bean Meal),
DDGS (Dry Grain Distriller With Soluble and Cattle-mix. (cari bahasa inggris dari B). Based on observations and data  obtained,
feeding menajement  in Padang Mengatas HPT BPTU-was already good and optimal based on the  type, quantity and quality of
feeds  given to cows. Cow's reproductive performance data from 2014-2016 obtained that  sevice per conception 1.6-2,5, days open
78.8-98 days, calving interval 390.8-410 days , and conception rate 73.5%. Based on those  results it can be concluded that feeding
management and reproductive performance of cows in BPTU HPT-Mengatas's were  good and ideal.
